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L’estudi dels plans actuals de Molins de Rei i les alternatives al mateix, s’han portat a terme 
mitjançant el programa SYNCHRO en la seva versió 4.0. Aquest programa implementa  els 
mètodes de capacitat del capítol 9 del “Manual de Capacitat (HCM)”, per realitzar una 
avaluació estàndard del funcionament de la intersecció. 
 
Synchro és una eina informàtica, especialment útil per a optimitzar els temps i els 
desfassaments, per coordinació i per zones saturades. 
 
Per a realitzar l’estudi amb el programa SYNCHRO s’han utilitzat les dades obtingudes de 
l’estudi de la Fundació RACC, actualitzades, a més de les dades obtingudes manualment. 
 
Amb aquestes dades i amb els paràmetres geomètrics de les vies principals i de les seves 
interseccions, el programa Synchro ens ajuda a obtenir els repartiments de cada cruïlla i més 
tard a realitzar la coordinació de la via principal, deixant marge a les modificacions 
necessàries per estratègia. 
 
A continuació s’adjunten les taules comparatives i les gràfiques obtingudes del programa 
SYNCHRO de les situacions actuals i alternatives proposades, tant al matí com a la tarda. S’ha 
fet aquesta distinció ja que al matí el sentit predominant és el de sortida cap a Barcelona, al 
contrari que a la tarda,quan el moviment majoritari és el sentit Sant Vicenç dels Horts. 
 
Finalment, s’adjunten tots els càlculs dels plans realitzats amb el programa SYNCHRO 
referents a les següents situacions: 
 
- Pla actual matí (situació actual, amb cicle de 90 segons) 
- Pla actual tarda (situació actual, amb cicle de 90 segons) 
- Pla hora punta matí (pla definitiu triat per l’Ajuntament de Molins de Rei, de 7:30h 
fins a 9:30h, cicle 90 segons) 
- Pla hora punta tarda (pla definitiu triat per l’Ajuntament de Molins de Rei,de 18h 
fins 20h, cicle 90 segons) 
- Pla hora vall (pla definitiu triat per l’Ajuntament de Molins de Rei, entre les 5h-
7:30h; 9:30h-18h; i entre les 20h-22h, cicle 90 segons) 
- Pla hora nit (pla definitiu triat per l’Ajuntament de Molins de Rei, de 22h vespre 















Volume (vph) Volum de vehicles 
Lane Group Flow (vph) Valor obtingut a partir de la modificació del volum introduït pel Factor 
d'Hora Punta
Protected Phases Assignació del nombre de fase 
Detector Phases Assignació del nombre de fase 
Minimum Initial (s) Temps mínim de verd inicial per una fase
Minimum Split (s) Quantitat de temps més curt que es permet en una fase
Total Split (s) Quantitat de temps verd que es dóna en cada fase
Total Split (%) Percentatge del temps verd que es dóna respecte el cicle total
Yellow + All-Red Time (s) Quantitat de temps per l'intèrval d'ambar més vermell-vermell que el 
segueix
Recall Mode Cada fase té un tipus de crida: None (cap), Minimum (mínim), 
Maximum (màxim), o Ped (peatons). En el tipu Maximum la fase 
sempre mostra el seu màxim i no té aturades; no es pot saltar ni 
acabar abans de temps ni pot ser allargada
Act Effect Green (s) Temps efectiu de verd
Actuated g/C Ratio Temps efectiu de verd fent servir temps de verd i cicles actuats
v/c Ratio Relació volum-capacitat, indica la quantitat de congestió per cada 
grup de carrils
Uniform Delay, d1 Demora uniforme, abans d'ajustar-la per actuació, coordinació i 
congestió
Percentile Delay Demora mitjana del grup de carrils 
Percentile LOS Nivell de Servei de cada grup de moviments
Queue Length (m) Longitud de la cua
Link Length (m) Distància interna del tram entre les dues línies d'aturada
Up Block Time (%) Proporció del temps que el final de carril en sentit ascendent està 
bloquejant
Turn Bay Length (m) Longitud d'un carril d'emmagatzament
Bay Block Time (%) Proporció del temps que un carril es troba al principi de 
l'emmagatzament
Queuing Penalty (veh) Vehicles afectats per la cua
Cycle Length Durada del cicle
Actuated Cycle Length Durada del cicle actuat
Offset Determinació de la fase a la que està referit el desfase i el valor del 
desfase actual
Natural Cycle Cicle més curt que dóna una capacitat acceptable
Control Type Tipus de control. En el tipus "Pretimed" no hi ha actuació
Total Lost Time Quantitat de temps perdut en tots els canvis de fase, incloent el 
temps de reacció i temps d'àmbar no fet servir
Sum of Critical v/s Ratios
Intersection v/c Ratio Relació volum-capacitat de la intersecció
Intersection Percentile Signal Delay Demora mitjana per la intersecció
Intersection Percentile LOS Nivell de Servei de la intersecció
Splits and Phases Distribució de les fases





Taula AC.1: Taula comparativa dels plans de trànsit de la N-340 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes pel programa SYNCHRO 
 
 
Taula AC.2: Taula comparativa dels plans de trànsit del c/Jacint Verdaguer 



























ALTERNATIVA 2 MATÍ 39,50 80,70 559,00 0,74 0,00 37,30 74,90 686,00 0,69 40,00
ALTERNATIVA 1 MATÍ 37,40 78,60 535,00 0,71 0,00 37,80 75,40 615,00 0,62 27,00
MATÍ ACTUAL 109,70 150,90 781,00 1,03 39,00 100,20 137,80 786,00 0,81 18,00
ALTERNATIVA 2 TARDA 48,90 90,10 543,00 0,66 19,00 51,30 88,90 537,00 0,64 21,00
ALTERNATIVA 1 TARDA 49,70 90,90 545,00 0,66 24,00 50,70 88,30 564,00 0,67 13,00
TARDA ACTUAL 123,00 164,80 827,00 0,98 81,00 103,00 140,60 695,00 0,83 8,00
C/JACINT VERDAGUER























ALTERNATIVA 2 MATÍ 65,50 179,10 2400,00 0,45 78,00 66,90 176,30 1807,00 0,41 246,00
ALTERNATIVA 1 MATÍ 79,20 192,80 2816,00 0,53 134,00 103,10 212,50 1949,00 0,43 261,00
MATÍ ACTUAL 81,40 195,00 3029,00 0,58 95,00 108,30 217,70 1887,00 0,42 367,00
ALTERNATIVA 2 TARDA 104,20 217,80 2334,00 0,44 78,00 109,90 219,30 1760,00 0,40 246,00
ALTERNATIVA 1 TARDA 126,40 240,00 3510,00 0,75 38,00 109,30 218,70 2666,00 0,58 410,00
TARDA ACTUAL 104,20 217,80 3234,00 0,70 24,00 144,50 253,90 3209,00 0,61 494,00
N-340 (AV.BARCELONA - AV.VALÈNCIA)
SENTIT AV. CALDES - RIERA BONET SENTIT RIERA BONET - AV. CALDES
ANNEXES: Plans de coordinació i de prioritat del transport públic a la xarxa de Molins de Rei 
Gràfica AC.1: Temps demora N-340 (matí) 
                    Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes pel programa SYNCHRO 
 
Gràfica AC.2: Temps de viatge N-340 (matí) 
                    Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes pel programa SYNCHRO 
 
Gràfica AC.3: Parades per hora N-340 (matí) 



















































































ANNEXES: Plans de coordinació i de prioritat del transport públic a la xarxa de Molins de Rei 
Gràfica AC.4: Parades per vehicle N-340 (matí) 
                    Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes pel programa SYNCHRO 
 
































                    Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes pel programa SYNCHRO 
 
Gràfica AC.6: Temps demora N-340 (tarda) 





























































ANNEXES: Plans de coordinació i de prioritat del transport públic a la xarxa de Molins de Rei 
Gràfica AC.7: Temps de viatge N-340 (tarda) 
 
                    Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes pel programa SYNCHRO 
 
Gràfica AC.8: Parades per hora N-340 (tarda) 
                    Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes pel programa SYNCHRO 
 
Gràfica AC.9: Parades per vehicle N-340 (tarda) 




























































































ANNEXES: Plans de coordinació i de prioritat del transport públic a la xarxa de Molins de Rei 
Gràfica AC.10: Afectats per cua N-340 (tarda) 
                    Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes pel programa SYNCHRO 
 
Gràfica AC.11: Temps demora c/Jacint Verdaguer (matí) 
                    Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes pel programa SYNCHRO 
 
Gràfica AC.12: Temps de viatge c/Jacint Verdaguer (matí) 




























































































ANNEXES: Plans de coordinació i de prioritat del transport públic a la xarxa de Molins de Rei 
Gràfica AC.13: Parades per hora c/Jacint Verdaguer (matí) 
                    Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes pel programa SYNCHRO 
 
Gràfica AC.14: Parades per vehicle c/Jacint Verdaguer (matí) 
                    Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes pel programa SYNCHRO 
 
Gràfica AC.15: Afectats per cua c/Jacint Verdaguer (matí) 











































































ANNEXES: Plans de coordinació i de prioritat del transport públic a la xarxa de Molins de Rei 
Gràfica AC.16: Temps demora c/Jacint Verdaguer (tarda) 
                    Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes pel programa SYNCHRO 
 
Gràfica AC.17: Temps de viatge c/Jacint Verdaguer (tarda) 
                    Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes pel programa SYNCHRO 
 
Gràfica AC.18: Parades per hora c/Jacint Verdaguer (tarda) 


























































































Gràfica AC.19: Parades per vehicle c/Jacint Verdaguer (tarda) 





Gràfica AC.20: Afectats per cua c/Jacint Verdaguer (tarda) 
                    Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes pel programa SYNCHRO 
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